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ヨーロッパ中世の鐘と「共同体」
〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
鐘
と
「
共
同
体
」
—
—
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
カ
ン
プ
教
授
の
近
業
を
中
心
に—
—
魚
住
昌
良
パ
の
「
近
代
」
と
「
中
世
」
を
峻
別
す
る
論
者
も
少
な
く
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
関
し
て—
—
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
期
や
近
代
と
異
な
り—
—
公
共
の
領
域
 Öffentlichkeit 
と
私
的
領
域
 Privatsphäre 
の
対
峙
を
認
め
ず
、
中
世
で
重
き
を
な
し
た
の
は
、
領
主
の
公
的
体
面  Öffentliche  Repräsentation  von
J
H
errschaft 
だ
け
で
あ
っ
た
と
す
る 
 
・
ハ
バ
マ
ー
ス
な
ど
も
、
さ
し
ず
め
そ
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
公
共
の
領
域
と
さ
れ
る
も
の
は
、
十
八
世
紀
以
降
、
商
品
の
流
通
と
社
会
的
労
働
の
形
成
に
つ
れ
て
個
有
の
法
則
に
従
っ
て
構
築
さ
れ
る
「
市
民
社
会
」
に
個
有
の
も
の
と
考
え
、
か
か
る
「
市
民
的
公
共
性
」bür-
gerliche  Öffentlichkeit  
の
系
譜
を—
—
中
世
の
「
共
同
体
」
な
ど
に
は
ま
っ
た
く
立
ち
入
る
こ
と
な
く—
—
十
三
世
紀
以
降
の
北
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
に
お
け
る
金
融
・
商
業
資
本
主
義
に
遡
っ
て
追
及
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
視
覚
か
ら
は
、
横
の
繋
が
り
を
原
理
と
す
る
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
目
次
一 
、
ま
え
が
き
二 
、「
共
同
体
」の
分
布
範
囲
三 
、
鐘
の
沿
革
と
分
布
四 
、
小
括—
—
鐘
と
祭
祀
共
同
体
一
こ
の
小
文
は
、
論
集
の
共
通
テ
ー
マ
「
近
代
化
の
思
想
的
系
譜
」
に
直
接
答
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
共
同
体
」 
が
近
代
社
会
な
い
し
近
代
化
の
進
行
す
る
過
程
で
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
た
か
を
き
ち
ん
と
論
証
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
近
代
社
会
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
近
代
的
・
合
理
的
個
人
の
折
出
と
い
う
視
点
か
ら
前
近
代
の
「
共
同
体
」
の
も
つ
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
を
強
調
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
1
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シ
ャ
フ
ト
リ
ヒ
な
「
共
同
体
」
の
も
つ
民
主
的
側
面
は
ま
っ
た
く
考
察
の
外
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
の
形
成
に
関
し
て
領
主
制
的
原
理
と
共
同
体
的
原
理
の
結
合
な
い
し
絡
み
あ
い
に
関
心
を
持
っ
て
き
た
筆
者
の
立
場
か
ら
も
、
一
応
の
疑
義
と
留
保
を
提
出
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
い
た
る
近
代
国
家
形
成
過
程
に
お
け
る
領
邦
「
支
配
権
力
」
の
上
か
ら
の
近
代
化
と
都
市
民
や
農
民
の
「
共
同
体
」
を
中
心
と
す
る
下
か
ら
の
そ
れ
P
を
対
置
さ
せ
て
考
察
す
る
 
 
・
ブ
リ
ッ
ク
レ
の
諸
論
稿
も
大
き
な
示
唆
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
小
稿
で
は
、
如
上
の
背
景
を
承
知
し
つ
つ
、
表
題
に
掲
げ
た
「
鐘
」
が
「
共
同
体
」
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
た
か
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
昨
一
九
九
A
五
年
、
 
・
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
カ
ン
プ
教
授
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
「
共
同
体
」
と
「
鐘
」
の
分
布
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
符
合
関
係
を
指
摘
す
る
二
つ
の
論
稿
を
発
表
し
た
。
本
稿
は
、
そ
の
内
容
の
一
端
を
整
理
紹
介
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
今
後
の
研
究—
—
日
本
の
諸
事
情
と
の
比
較
考
察
を
も
含
む—
—
を
進
め
る
た
め
の
手
掛
り
と
す
る
こ
と
に
留
め
た
い
と
思
う
。
「
鐘
」
と
中
世
の
「
共
同
体
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
日
本
史
研
究
の
分
野
で
は
、
す
で
に
一
九
八
○
年
代
の
初
頭
か
ら
大
き
な
注
目
が
拂
わ
れ
て
い
る
。
逃
散
を
目
的
と
す
る
「
一
味
神
水
」
に
際
し
て
鳴
ら
さ
れ
る
鐘
に
言
及
し
た
入
間
宣
夫
論
文
、
一
揆
成
立
の
要
件
と
し
て
「
一
味
神
水
」
に
あ
た
っ
て
鐘
、
鉦
な
ど
を
打
ち
鳴
ら
し
、
あ
る
い
は
、
金
属
器
具
を
打
ち
鳴
ら
す
こ
と
を
神
水
と
併
用
し
て
誓
約
の
固
め
と
し
た
、
と
述
べ
る
峰
岸
純
夫
氏
の
論
稿
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
近
時
の
日
本
史
側
の
音
へ
の
着
目
は
、
一
揆
の
契
約
と
し
て
の
鐘
の
音
が
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
分
野
で
は
、
阿
部
謹
也
氏
が
『
中
世
の
星
の
下
で
』
な
ど
で
、
鐘
の
音
が
階
層
を
越
え
た
共
同
体
全
体
の
絆
と
な
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
先
駆
的
な
問
題
提
起
を
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
テ
ー
マ
が
多
数
の
論
者
を
擁
す
る
研
究
課
題
と
な
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
身
の
研
究
の
な
か
P
E
で
は
、
阿
部
氏
も
前
掲
書
で
紹
介
し
て
い
る
 
・
ザ
ル
ト
リ
、
 
・
リ
ッ
パ
ー
ト
な
ど
が
早
く
か
ら
鐘
に
関
す
る
す
ぐ
れ
た
労
作
を
公
刊
し
て
い
る
が
、「
鐘
と
共
同
体
」
に
焦
点
を
絞
っ
て
み
る
と
、
テ
ー
マ
そ
の
も
の
が
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
現
状
で
あ
る
。
他
の
点
で
は
内
容
豊
富
な
都
市
史
の
標
準
的
諸
文
献
に
お
い
て
も
、
鐘
に
つ
い
て
は
、
僅
か
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
詳
述
す
る
も
の
は
皆
無
、
逆
に
鐘
に
関
す
る
大
量
の
出
版
物
も
「
共
同
体
」
と
の
関
連
を
眞
正
面
か
ら
扱
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
模
様
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
カ
ン
プ
自
身
、
こ
の
よ
う
な
学
界
状
況
を
意
識
し
つ
つ
、
前
述
の
二
論
稿
の
基
と
な
っ
た
九
五
年
七
月
開
催
の
コ
ロ
キ
ウ
ム
報
告
に
「
鐘
な
く
し
て
共
同
体
な
し—
—
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
組
織
形
態
」
と
い
う
刺
戦
的
な
副
題
を
付
し
て
聴
集
の
注
意
を
喚
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、
専
ら
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
カ
ン
プ
論
文
に
依
り
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
鐘
の
分
布
と
共
同
体
と
の
関
係
を
た
ど
っ
て
お
き
た
い
。
二
「
鐘
」
そ
の
も
の
の
沿
革
や
分
布
に
入
る
ま
え
に
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
お
4
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ヨーロッパ中世の鐘と「共同体」
中
世
を
決
定
づ
け
る
社
会
形
態
た
る
「
共
同
体
」
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
陸
や
地
中
海
地
域
の
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
に
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
ラ
テ
ン
的
西
方
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
定
住
地
に
お
け
る
の
と
同
じ
位
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
大
方
の
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
眼
に
つ
く
の
は
、
こ
れ
も
ま
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
正
教
に
よ
っ
て
刻
印
づ
け
ら
れ
た
諸
文
化
圏
—
—
東
ロ
ー
マ
・
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
や
古
ロ
シ
ア
、
ス
ラ
ヴ
の
諸
地
域
で
も
「
共
同
体
」
が
発
展
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
外
と
さ
れ
た
の
は
、
西
方
の
持
続
的
影
響
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
例
え
ば
ロ
シ
ア
の
古
都
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
都
市
は
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
ヴ
ァ
ラ
ン
グ
人（
九
世
紀
に
ロ
シ
ア
に
入
っ
て
ル
ー
リ
ッ
ク
朝
を
た
て
た
ノ
ル
マ
ン
人
）
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
影
響
を
受
け
、
か
つ
ハ
ン
ザ
同
盟
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
西
欧
中
世
都
市
の
本
質
的
基
礎
と
し
て
強
調
し
た
の
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
会
に
あ
っ
た
友
愛 
（B
rüderlichkeit 
兄
弟
の
よ
う
な
親
密
さ
） 
の
原
則
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
則
は
、
事
実
、
そ
の
友
愛
と
結
び
つ
い
た
女
性
の
価
値
の
基
本
的
引
き
上
げ
を
伴
っ
て
い
た
。「
共
同
体
」
の
実
現
に
と
っ
て
、
奴
隷
身
分
の
廃
止
が
不
可
欠
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
種
の
倫
理
的
転
換
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
共
同
体
」
の
存
在
は
、
こ
の
友
愛
の
原
則
を
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
 ecclesia 
の
な
か
で
基
礎
づ
け
ら
れ
典
礼
の
か
た
ち
で
定
め
ら
れ
た
聖
餐
共
同
体
か
ら
の
み
導
き
だ
す
こ
と
に
疑
問
を
狭
ま
せ
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
人
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
間
の
共
通
点
が
こ
の
点
で
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
カ
ン
プ
氏
は
述
べ
て
い
る
。
け
る
「
共
同
体
」
の
存
在
範
囲
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
こ
で
い
う
「
共
同
体
」
と
は
何
を
指
す
の
か
と
い
う
定
義
に
も
触
れ
て
お
か
な
M
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
カ
ン
プ
は
、
さ
し
当
た
り
 
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
都
市
な
い
し
都
市
共
同
体
理
解
に
基
づ
き
な
が
ら
、
若
干
の
微
調
整
を
加
え
て
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
広
範
に
拡
が
っ
た
都
市
的
定
住
地
の
な
か
で—
—
オ
リ
エ
ン
ト
に
お
け
る
僅
か
な
例
外
な
い
し
萌
シ
ユ
タ
ツ
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
芽
は
別
と
し
て—
—
都
市
共
同
体
の
か
た
ち
を
と
っ
た
の
は
西
洋
の
諸
都
市
の
み
で
あ
っ
た
と
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
さ
ら
に
中
世
に
関
し
て
、
そ
の
成
員
の
宣
誓
盟
約
と
共
通
の
法
を
基
盤
に
政
治
的
に
有
効
な
自
立
性 （A
utonom
ie 
と A
uto-
ゲ
マ
イ
ン
シ
ヤ
フ
ト
ゲ
マ
イ
ン
デ
kephalie
） 
を
発
達
さ
せ
た
共
同
社
会
の
み
を
「
共
同
体
」
と
定
義
し
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
定
義
を
基
準
と
す
る
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
都
市
と—
—
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
が—
—
農
村
の
「
共
同
体
」
は
主
と
し
て
ラ
テ
ン
的
西
方
に
の
み
検
証
さ
れ
る
、
と
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
カ
ン
プ
は
考
え
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
影
響
下
に
あ
る
幾
つ
か
の
文
化
領
域
、
す
な
わ
ち
今
日
の
西
欧
と
中
欧
の
広
い
諸
地
域
お
よ
び
、
と
く
に
中
世
後
期
に
つ
い
て
は
、
地
中
海
の
東
部
を
も
含
む
諸
地
域
で
あ
る
。
逆
に
「
共
同
体
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
回
教
徒
の
支
配
領
域
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
よ
う
な
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
、
と
。
な
お
、
近
年
ラ
イ
ン
・
マ
ー
ス
流
域
地
方
に
つ
い
て
中
世
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
関
係
す
る
大
規
模
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
織
し
て
総
合
的
な
研
究
を
開
始
し
て
い
る
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
カ
ン
プ
教
授
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
も
見
落
と
し
て
い
る
事
実
と
し
て
、
オ
ク
チ
デ
ン
ト
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W
氏
は
、
 
・
ブ
ル
ケ
ル
ト
を
引
用
し
な
が
ら
、ε ′κκλησι ′α
  
が
も
と
も
と
は
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
体
制
に
由
来
す
る
「
市
民
集
会
」
の
意
味
で
あ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
セ
プ
ト
ゥ
ア
ギ
ン
タ 
（Septuaginta 
い
わ
ゆ
る
七
十
人
訳
ギ
リ
シ
ャ
語
聖
書
）
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
入
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
「
異
教
の
宗
教
に
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
な
い
」
と
い
う
事
実
が
こ
の
こ
と
を
暗
示
す
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
「
共
同
体
」
に
関
す
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
西
部
と
東
部
の
明
白
な
相
異
は
、
経
済
的
・
社
会
的
諸
条
件
は
と
り
あ
え
ず
措
く
と
す
れ
ば
、
支
配
の
諸
条
件
の
大
き
な
違
い
か
ら
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
古
典
古
代
後
期
か
ら
、
か
つ
て
の
西
ロ
ー
マ
帝
国
の
諸
領
域
す
な
わ
ち
後
の
ロ
ー
マ
・
ラ
テ
ン
的
宣
教
諸
地
域
と
他
方
東
ロ
ー
マ
・
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
な
ら
び
に
古
ロ
シ
ア
系
諸
地
域
と
の
間
に
支
配
の
あ
り
方
に
さ
ま
ざ
ま
な
相
異
が
生
じ
て
い
た
。
後
者
す
な
わ
ち
東
部
の
諸
地
域
で
は
、
支
配
組
織
が
さ
ま
ざ
ま
な
理
由—
—
そ
の
一
部
は
後
期
古
典
ロ
ー
マ
の
伝
統
に
根
ざ
し
て
い
た—
—
か
ら
、
極
め
て
安
定
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
全
体
と
し
て
よ
り
強
固
に
集
権
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
強
調
し
た
同
朋
愛
の
意
義
が
宗
教
的
根
源
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
西
両
教
会
の
宗
教
上
、
祭
祀
上
の
相
違
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
西
方
教
会
と
東
方
正
教
会
の
間
に
は
さ
ま
レ
リ
キ
エ
ン
ざ
ま
の
相
異
が
あ
っ
た
が
、
聖
徒
の
遺
骨
、
記
念
物
な
ど
を
含
む
聖
遺
物
の
、
ハ
イ
リ
ゲ
ン
ク
ル
ト
從
っ
て
聖
人
崇
拝
の
あ
り
方
の
違
い
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
古
典
古
代
後
期
の
間
に
、  
国
家
宗
教
化
し
つ
つ
あ
っ
た
ロ
ー
マ
・
ラ
テ
ン
的
西
方
の
キ
リ
ス
ト
教
界
内
部
で
は
、
聖
遺
物
や
從
っ
て
聖
人
崇
拝
が
有
力
な
ロ
ー
マ
人
家
族
の
処
分
権
に
オ
ル
ツ
ビ
シ
ヨ
ー
プ
委
ね
ら
れ
ず
、
地
域
司
教
の
指
揮
の
下
に
「
公
の
財
産
」
と
宣
言
さ
れ
て
「
万
人
P
の
手
の
と
ど
く
も
の
」
と
な
る
と
い
う
展
開
が
決
定
的
と
な
っ
た
。
 
・
ブ
ラ
ウ
ゲ
マ
イ
ン
シ
ヤ
フ
ト
ン
の
定
式
化
を
借
り
れ
ば
、
聖
遺
物
な
い
し
聖
人
崇
拝
が
「
共
同
社
会
の
全
員
に
共
有
さ
れ
る
特
有
の
祭
式
形
態
の
中
心
点
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
、
す
な
わ
ち
紀
元
四
、
五
世
紀
以
降
、
西
方
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
「
キ
ヴ
ィ
タ
ス
」civitas 
内
部
に
、
と
り
わ
け
て
も
そ
の
周
辺
地
域
に
、
建
築
物
の
う
え
で
も
地
誌
的
な
観
点
か
ら
も
、
そ
の
多
く
が
新
し
い
種
類
の
、
あ
る
い
は
新
し
い
方
向
づ
け
を
さ
え
含
む
中
世
都
市
の
基
本
的
骨
組
み
と
な
る
よ
う
な
宗
教
的
景
観
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。
例
え
ば
古
典
古
代
後
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
ト
リ
ー
ア
が
格
好
の
事
例
と
な
る
。
初
期
中
世
ト
リ
ー
ア
の
地
誌
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
な
一
瞥
に
留
め
て
お
き
た
い
。
四
世
紀
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
の
大
聖
堂
は
、
一
世
紀
以
来
直
交
す
る
計
画
的
道
路
網
で
整
然
と
区
画
さ
れ
て
き
た
都
市
定
住
地
の
北
の
端
に
寄
っ
た
辺
り
に
建
立
さ
れ
た
。
そ
の
他
の
新
し
い
祭
祀
の
中
心
地
が
市
外
地
の
南
方
と
北
方
、
古
代
の
市
壁
の
外
側
の
墓
地
の
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
四
な
い
し
五
世
紀
以
降
、
初
期
の
司
教
た
ち
の
墓
所
に
建
つ
教
会
堂
の
周
辺
に
形
成
さ
れ
て
く
る
。
初
期
中
世
が
ク
ロ
ス
タ
ー
進
む
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
、
北
方
で
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
の
修
道
院
聖
マ
シ
ユ
テ
イ
フ
ト
ク
シ
ミ
ン
や
聖
パ
ウ
リ
ン
修
道
院
が
、
南
方
で
は
同
じ
く
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
の
聖
オ
イ
ハ
リ
ウ
ス
修
道
院
が
発
生
し
た
。
さ
ら
に
女
子
修
道
院
聖
イ
ル
ミ
ー
ネ
ン
が
モ
ー
ゼ
ル
河
岸
に
近
い
、
そ
れ
で
も
ま
だ
ロ
ー
マ
都
市
壁
の
内
部
に
あ
っ
た
穀
物
倉
庫
の
廃
墟
の
な
か
に
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
古
代
ロ
ー
マ
都
市
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ヨーロッパ中世の鐘と「共同体」
の
周
緑
部
な
い
し
市
壁
外
部
に
、
来
た
る
べ
き
中
世
の
前
兆
の
よ
う
な
宗
教
的
景
観
が
形
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
当
時
の
ラ
テ
ン
的
西
方
に
お
い
て
は
、
司
教
座
聖
堂
都
市
の
司
教
た
ち
の
世
俗
的
権
力
も
、
如
上
の
よ
う
な
地
域
に
中
心
を
お
き
共
同
体
的
指
向
を
伴
う
聖
人
崇
拝
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
し
ば
し
ば
な
か
ば
絶
対
的
な
も
の
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
司
教
た
ち
の
地
位
は
、
都
市
の
宗
教
的
・
防
衛
的
共
同
社
会
と
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
密
接
に
結
び
つ
き
、
共
同
社
会
と
一
体
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
東
ロ
ー
マ
・
ビ
ザ
ン
ツ
の
支
配
組
織
の
な
か
の
司
教
た
ち
は
、
西
側
の
そ
れ
と
比
肩
し
得
る
地
位
を
占
め
る
こ
と
な
く
、
極
端
な
危
機
の
時
期
を
除
い
て
は
、
各
地
の
都
市
的
中
心
部
分
で
独
自
の
政
治
的
指
導
力
を
ふ
る
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
ビ
ザ
ン
ツ
正
教
会
に
属
す
る
東
部
で
は
、
西
方
で
発
生
し
た
小
教
区
に
匹
敵
し
得
る
よ
う
な
地
方
教
会
組
織
も
ほ
と
ん
ど
発
達
し
な
か
っ
た
。
そ
の
教
区
共
同
体
が
、
他
な
ら
ぬ
ラ
テ
ン
的
西
方
に
お
い
て
、
政
治
的
に
行
動
す
る
「
共
同
体
」
の
重
要
な
基
盤
と
な
り
同
時
に
そ
の
組
織
形
態
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
く
る
と
、
次
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
、
す
な
わ
ち
西
方
キ
リ
ス
ト
教
界
の
聖
遺
物
崇
拝
に
お
け
る
具
体
的
な
聖
人
の
存
在
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
の
独
立
性
を
助
長
す
る
方
向
で
働
い
た
と
す
る
テ
ー
ゼ
は
是
認
で
き
る
よ
う
に
思
ヘ
ル
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
の
実
際
の
神
は
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
人
、
す
な
わ
ち
守
護
聖
人
で
あ
り
、
そ
の
守
護
聖
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
に
所
属
す
る
祭
祀
共
同
体
の
原
理
的
独
立
性
を
端
的
に
保
証
す
る
も
の
と
な
る
。
聖
遺
物
崇
拝
が—
—
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
カ
ン
プ
氏
に
よ
れ
ば—
—
従
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
西
方
で
は
、
共
同
体
形
成
に
向
か
う
展
開
に
と
っ
て
、
絶
対
に
不
可
欠
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
一
つ
の
重
要
な
土
台
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
内
部
に
お
い
て
次
第
に
重
み
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
東
西
の
差
異
が
、
宗
教
的
・
教
P
会
的
次
元
で
早
く
も
古
典
古
代
後
期—
—
 
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
専
ら
ラ
テ
ン
的
西
方
の
聖
遺
物
・
聖
人
信
仰
と
の
関
連
で
一
つ
の
「
宗
教
革
命
」
を
確
認
し
た
時
期—
—
以
来
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
認
識
で
あ
ろ
う
。「
共
同
体
」
の
拡
が
り
に
関
す
る
如
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
次
に
「
鐘
」
の
沿
革
と
分
布
に
か
か
わ
る
最
近
の
研
究
状
況
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
三
「
鐘
」
に
関
す
る
最
古
の
証
明
は
、
紀
元
前
の
中
国
の
考
古
学
的
遺
物
に
遡
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
も
、
ま
た
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
の
古
代
の
宗
教
、
文
化
圏
の
場
合
で
も
話
題
と
な
る
の
は
、
主
と
し
て
非
常
に
小
さ
い
鐘
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
相
応
に
聴
取
距
離
も
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
鐘
に
は
、
通
常
、
早
く
か
ら
お
祓
い
的
な
力
、
す
な
わ
ち
疾
患
や
悪
霊
を
防
ぐ
力
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
も
と
も
と
は
異
教
の
も
の
で
あ
っ
た
鐘
が—
—
最
初
は
躊
躇
い
な
が
ら
で
は
あ
っ
た
が—
—
五
世
紀
ご
ろ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
祭
祀
の
な
か
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
は
、
ま
ず
第
一
に
、
キ
ル
ヘ
リ
ツ
ヘ
ゲ
マ
イ
ン
シ
ヤ
フ
ト
教
会
の
共
同
社
会
な
い
し
教
区
の
た
め
の
連
絡
・
伝
達
器
具
と
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
恐
ら
く
最
も
徹
底
し
て
起
こ
っ
た
の
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
修
道
院
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
修
道
院
は
、
一
部
で
は
、
特
徴
的
な
24
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こ
と
で
あ
る
が
、
司
教
区
の
役
割
を
引
き
受
け
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
さ
ま
ざ
ま
な
連
絡
・
伝
達
を
必
要
と
す
る
度
合
が
大
き
か
っ
た
。
六
世
紀
の
最
後
の
四
半
世
紀
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
ど
う
や
ら
大
陸
の
司
教
座
聖
堂
な
ど
で
鐘
が
普
通
に
な
っ
て
い
た
。
ト
ゥ
ー
ル
の
司
祭
グ
レ
ゴ
ー
ル（
五
七
三
〜
九
四
）の
著
作
が
最
も
よ
い
証
言
を
提
供
し
て
い
る
。
西
方
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
地
方
で
は
、
初
期
中
世
の
流
れ
の
な
か
で
鐘
が
急
速
に
拡
が
っ
て
お
り
、
九
世
紀
に
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
修
道
院
や
プ
フ
ア
ル
キ
ル
ヘ
教
会
、
と
く
に
教
区
教
会
で
鐘
の
存
在
を
仮
定
し
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
キ
ル
ヘ
ン
の
よ
う
な
小
さ
な
集
落
の
教
会
が
す
で
に
八
四
二
年
以
前
に
青
銅
の
鐘
と
鉄
の
鐘
を
使
用
し
て
お
り
、
そ
の
四
十
年
後
に
は
、
あ
る
貴
族
が
下
バ
イ
エ
ル
ン
の
ブ
ー
バ
ッ
ハ
の
所
領
か
ら
、
彼
の
教
会
と
と
も
に
、
三
つ
の
鐘
を
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
の
聖
エ
メ
ラ
ム
修
道
院
に
譲
渡
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
方
の
こ
の
時
代
の
こ
の
種
の
合
図
用
の
器
具
が
多
く
の
場
合
ま
だ
小
さ
く
、
技
術
的
に
も
十
一
、
二
世
紀
の
水
準
に
は
遠
く
及
ば
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
時
重
要
な
商
業
集
落
で
あ
っ
た
ハ
イ
タ
ブ
か
ら
出
た
恐
ら
く
九
世
紀
鋳
造
の
鐘
が
示
し
て
い
る
。
近
年
の
幸
運
な
発
掘
の
お
か
げ
で
比
較
的
正
確
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
の
鐘
は
、
重
量
約
二
五
キ
ロ
、
高
さ
○
・
五
メ
ー
ト
ル
、
下
部
の
直
径
○
・
四
二
メ
ー
ト
ル—
—
そ
れ
で
も
集
落
や
港
の
は
る
か
か
な
た
ま
で
聞
こ
え
た
と
い
う
。
南
イ
タ
リ
ア
の
北
寄
り
に
あ
っ
た
ベ
サ
ン
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
院
聖
ヴ
ィ
ン
ツ
ェ
ン
ツ
ォ
・
ア
ル
・
ヴ
ォ
ル
ト
ゥ
ル
ノ
か
ら
出
た
八
世
紀
の
鐘
は
、
そ
の
二
倍
ほ
ど
の
直
径
で
、
修
道
院
は
当
時
恐
ら
く
か
な
り
大
き
な
鐘
桜
を
使
用
し
て
い
た
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
鐘
の
調
達
な
い
し
鋳
造
に
か
か
わ
る
言
及
は
、
す
で
に
九
世
紀
以
来
、
教
皇
、
司
教
、
修
道
院
長
な
ど
の
伝
記
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
同
じ
よ
う
に
宗
教
的
起
源
を
も
つ
文
書
の
な
か
に
散
見
す
る
。
な
か
に
は—
—
特
記
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が—
—
す
で
に
 “
artifex” 
と
記
し
鐘
鋳
造
職
人
の
名
前
を
付
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
種
の
も
の
の
最
も
早
い
証
言
の
一
つ
は
、Liber
Pontificalis 
（
公
式
の
教
皇
の
歴
史
書
） 
の
な
か
の
報
告—
—
教
皇
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
三
（
二
）世（
在
位
七
五
二
〜
五
七
）が
、
自
分
が
建
立
し
た
ロ
ー
マ
の
聖
ペ
テ
ロ
バ
ジ
リ
カ
の
塔
内
に
三
つ
の
鐘
を
設
置
さ
せ
た
、
と
い
う
報
告
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
聖
職
者
や
民
衆
が
礼
拝
に
呼
び
集
め
ら
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ヘ
ネ
ガ
ウ
地
方
ロ
ベ
ス
の
聖
ペ
テ
ロ
修
道
院
院
長
フ
ォ
ル
ク
イ
ン
は
、
九
七
五
年
か
ら
九
○
年
の
間
に
彼
が
執
筆
し
た
『
院
長
た
ち
の
事
績
』
に
お
い
て
院
長
時
代（
九
六
五
〜
七
二
年
）の
自
身
の
貢
献
を
述
べ
る
く
だ
り
で
、
ダ
ニ
エ
ル
と
い
う
名
前
の
鋳
造
職
人 
（“artifex D
aniel”
） 
に
二
つ
の
か
な
り
大
き
な
鐘
を
製
造
さ
せ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
院
長
は
二
つ
の
鐘
の
銘
文
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、 
寄
進
者
た
る
自
分
の
名
前
を
目
立
た
せ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
。
鐘
と
い
う
も
の
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
往
時
卓
越
し
た
政
治
勢
力
で
あ
っ
た
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
の
都
市
ク
レ
モ
ナ
の
年
代
記
執
筆
者
に
と
っ
て
都
市
ベ
ル
ガ
モ
と
の
同
盟
締
結
よ
り
も
重
要
で
あ
っ
た
の
コ
ン
ス
ル
は
、
執
政
官
た
ち
が
十
一
年
に
わ
た
る
在
任
中
の
一
一
九
○
年
に
 
 
“cam
pana
grossa de credencia” 
と
さ
ら
に
 
“
schela m
illitum
 ad eqrritandum
” 
を
製
造
さ
せ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
コ
ム
ー
ネ
の
最
も
重
要
な
委
員
会
の
大
き
な
鐘
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
鳴
ら
し
て
騎
馬
の
市
民
軍
を
召
集
す
る
た
め
の
鐘
を
製
造
さ
せ
た
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ヨーロッパ中世の鐘と「共同体」
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
古
典
古
代
後
期
以
後
の
こ
ろ
に
な
っ
て
始
め
て
、
そ
し
て
ロ
ー
マ
帝
国
と
は
接
す
る
こ
と
の
な
い
、
な
い
し
も
は
や
接
す
る
こ
と
の
な
く
な
っ
た
ラ
テ
ン
的
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
諸
地
域
で
、
鐘
の
採
用
、
普
及
が
必
要
と
さ
れ
る
状
況
が
史
料
的
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
を
ひ
く
の
は
、
教
皇
支
配
下
に
な
っ
た—
—
す
な
わ
ち
ビ
ザ
ン
ツ
の
勢
力
で
は
な
く
な
っ
た—
—
ロ
ー
マ
で
鐘
が
採
用
さ
れ
る
の
は
、
八
世
紀
後
半
、
教
皇
権
と
カ
ロ
リ
ン
グ
王
権
の
結
合
以
降
に
属
す
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
上
で
言
及
し
た
教
皇
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
三（
二
）世
は
、
明
ら
か
に
そ
の
最
初
の
歩
み
を
始
め
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
時
期
以
来
ロ
ー
マ
と
そ
の
周
辺
で
は
鐘
が
シ
マ
ン
ド
ロ
ン
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
に
な
る
。
シ
マ
ン
ド
ロ
ン
と
い
う
の
は
た
た
い
て
音
を
出
す
木
製
の
器
具
で
音
の
到
達
範
囲
か
ら
し
て
主
と
し
て
比
較
的
狭
い
修
道
院
的
共
同
社
会
で
の
使
用
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
後
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
内
部
で
、
恐
ら
く
中
世
後
期
に
い
た
る
ま
で
、
明
ら
か
に
有
力
な
意
志
伝
達
器
具
で
あ
り
続
け
た
。
と
こ
ろ
で
鐘
が
ビ
ザ
ン
ツ
や
古
ロ
シ
ア
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
諸
領
域
に
現
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
中
世
後
期
に
い
た
る
ま
で
の
限
り
で
は
、
通
常
ラ
テ
ン
的
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
持
続
的
影
響
下
に
あ
る
と
こ
ろ
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
目
に
つ
く
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
影
響
は
、
例
え
ば
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
帝
国
で
は
、
と
り
わ
け
て
も
イ
タ
リ
ア
の
商
人
た
ち
や
遠
隔
地
商
業
都
市
の
存
在
と
い
う
理
由
だ
け
で
も
明
ら
か
と
な
る
。
な
か
で
も
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
周
知
の
よ
う
に
一
二
○
四
年
古
い
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
を
排
除
し
て
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
ラ
テ
ン
帝
国
」
を
実
現
し
た
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
鐘
の
分
布
が
、
他
の
と
こ
ろ
、
例
え
ば
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
な
ど
と
同
様
、
多
く
の
場
合—
—
仮
令
し
ば
し
ば
単
に
初
期
段
階
だ
け
で
短
命
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も—
—
共
同
体
的
生
活
形
態
の
発
展
と
平
行
し
て
現
わ
れ
て
い
た
。
如
上
の
考
察
は
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
鐘
と
共
同
体
に
関
す
る
否
定
的
所
J
見
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
 
・
ボ
ー
ダ
ン
は
そ
の
実
情
を
よ
く
識
っ
て
お
り
、
一
五
七
六
年
初
版
の
『
国
家
論
』Les six livres de
la république 
に
お
け
る
絶
対
的
で
不
可
分
の
国
家
権
力
に
与
す
る
意
見
表
明
の
な
か
で
、
政
治
権
力
的
観
点
か
ら
事
実
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。“Le grand
Seigneur et tous les princes d’O
rient” 
（
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル=
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
居
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ス
ル
タ
ン
と
オ
リ
エ
ン
ト
の
す
べ
て
の
君
侯
た
ち
で
あ
る
） 
は
彼
ら
の
勢
力
領
域
で
鐘
を
禁
止
す
る
こ
と
で
統
治
に
成
功
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
は
そ
う
す
る
こ
と
で
、“
en
 tout l’em
pire d’occident” —
—
他
な
ら
ぬ
西
欧
的
共
同
体
の
郷
里
で
あ
る
場
所
で
普
通
で
あ
っ
た
よ
う
な
騒
乱
や
蜂
起
を
避
け
得
た
か
ら
で
あ
る
、
と
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
カ
ン
プ
氏
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
に
お
け
る
共
同
体
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
早
く
か
ら
発
達
し
宗
教
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
共
同
体
を
も
つ
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
鐘
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
。
と
す
る
と
、「
鐘
」
の
登
場
す
る
文
化
圏
と
「
共
同
体
」
の
文
化
圏
と
は
重
な
り
あ
う
と
い
う
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
カ
ン
プ
教
授
の
テ
ー
ゼ
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
教
授
は
、
幾
つ
も
の
原
因
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
試
み
て
い
る
。
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第
一
に
、
中
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
な
か
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
「
共
同
体
」“
co
m
-
m
u
nitas”  
の
端
緒
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
十
世
紀
に
は
、
鐘
が
と
っ
く
に
メ
デ
イ
ア
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
的
媒
体
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
。
そ
れ
は
、
八
世
紀
以
来
伝
わ
っ
て
い
る
、
そ
し
て
十
世
紀
に
ロ
ー
マ
・
ド
イ
ツ
風
に
更
新
さ
れ
た
祝
祷
儀
式
書
に
従
っ
て
洗
礼
式
に
似
た
祭
式
で
捧
げ
ら
れ
た
。
因
み
に
こ
の
や
り
方
は
、 
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
今
世
紀
六
○
年
代
の
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
議（
一
九
六
二
〜
六
五
）に
い
た
る
ま
で
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
続
い
て
い
た
。
第
二
に
、 
そ
の
後
の
諸
世
紀
末
に
お
い
て
も
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
定
地
域
に
集
住
す
る
構
成
員
が
千
人
に
達
す
る
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
人
の
共
同
体
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
、 
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
徒
を
シ
ナ
ゴ
ー
グ
に
呼
び
集
め
る
会
堂
係
の
こ
と
を
、
中
世
後
期
の
キ
リ
ス
ト
教
側
の
史
料
で
は
時
グ
レ
ツ
ク
ナ
ー
お
り
 
“cam
panator” 
（
す
な
わ
ち
鐘
つ
き
） 
と
記
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
で
都
市
的
集
落
と
の
関
連
に
つ
い
て
一
言
だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
。
都
市
の
死
活
に
も
か
か
わ
る
重
要
な
意
志
伝
達
器
具
と
し
て
の
鐘
の
意
義
に
言
及
し
た
最
古
の
史
料
の
一
つ
は—
—
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
カ
ン
プ
氏
に
拠
れ
ば—
—
サ
ン
ス
の
ル
ー
ポ
の
伝
記
 Vita des Lupo von Sens 
で
あ
る
。
こ
の
伝
記
は
、
九
世
紀
以
降
に
初
め
て
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、「
信
頼
に
価
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
記
す
と
こ
ろ
に
拠
れ
ば
、
後
世
聖
人
に
別
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
該
大
司
教
は
六
一
五
年
、
フ
ラ
ン
ス
中
部
の
こ
の
司
教
座
聖
堂
都
市
サ
ン
ス
に
ク
ロ
タ
ー
ル
二
世
王
の
軍
隊
が
攻
撃
し
て
き
た
と
き
、
聖
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
教
会
堂
の
鐘
を
 
“ad evocan-
dum
 populum
”  
（
民
衆
を
呼
び
集
め
る
た
め
に
） 
打
ち
鳴
ら
し
た
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
よ
っ
て
攻
撃
軍
は
意
気
阻
喪
し
恐
怖
に
か
ら
れ
て
逃
走
し
た
。
攻
撃
軍
が
勇
気
を
失
く
し
た
最
大
の
理
由
は
、
本
質
的
に
は
、
司
教
が
遅
滞
な
く
鐘
を
打
ち
鳴
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
都
市
住
民
の
防
衛
共
同
体
へ
の
動
員
を
な
し
得
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。四
サ
ン
ス
で
教
会
の
鐘
と
い
う
伝
達
手
段
に
よ
っ
て
出
現
し
た
防
衛
共
同
体
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
一
定
の
協
議
と
同
意
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
生
存
に
か
か
わ
る
理
由
か
ら
だ
け
で
も—
—
例
え
ば
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
治
下
イ
タ
リ
ア
で
七
世
紀
以
来
「
教
会
堂
前
の
会
合
」“co
n
v
entus ante ecclesi-
am
” 
と
い
う
か
た
ち
で
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
な—
—
民
衆
集
会
へ
の
移
行
と
い
う
現
象
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
会
堂
前
の
集
会
は
、  
当
初
は
、
レ
ン
ト
リ
ツ
ヘ
ゲ
マ
イ
ン
シ
ヤ
フ
ト
そ
の
教
会
を
中
心
に
配
置
さ
れ
て
い
る
農
村
的
共
同
社
会
の
た
め
の
、  
第
一
義
的
に
は
、
裁
判
上
の
法
的
諸
関
係
を
規
制
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
裁
判
集
会
や
「
集
会
の
共
同
体
」
が
こ
の
よ
う
に
早
い
時
代
か
ら
司
教
座
所
在
地
の
諸
都
市
で
も
開
催
さ
れ
、
裁
判
上
や
法
的
な
行
為
と
並
ん
で
都
市
の
生
活
に
か
か
わ
る
他
の
重
要
問
題
の
協
議
も
行
わ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
“co
n
v
entus ante ecclesiam
” 
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
祭
祀
の
中
心
点
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
た
宗
教
共
同
体
の
中
心
機
能
を
示
す
表
現
形
式
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
宗
教
共
同
体
は
、
そ
の
地
域
で
効
果
的
に
作
用
す
る
鐘
の
音
に
よ
っ
て
こ
の
世
の
生
活
と
彼
岸
の
生
活
の
た
め
に
、
生
き
て
い
る
者
の
た
め
に
も
死
者
の
魂
の
救
い
の
た
め
に
も
一
層
活
溌
に
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
死
後
の
魂
の
救
済
が
現
在
ベ
ネ
デ
イ
ク
チ
オ
ン
ス
フ
オ
ル
メ
ル
コ
ム
ニ
カ
チ
オ
ン
ス
イ
ン
ス
ト
ロ
メ
ン
ト
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ヨーロッパ中世の鐘と「共同体」
と
は
比
較
で
き
な
い
ぐ
ら
い
現
実
的
な
関
心
事
で
あ
っ
た
中
世
の
心
性
を
考
え
れ
ば
、 
特
記
し
て
お
い
て
よ
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
聖
人
の
祭
日
の
度
に
そ
の
聖
人
の
「
来
臨
」“praesentia
”
 
が
想
い
お
こ
さ
れ
表
出
さ
れ
る
よ
う
な
教
区
に
聖
遺
物（
聖
人
の
遺
体
、
遺
骨
、
遺
品
な
ど
）が
厳
粛
に
入
場
す
る
と
き
、
西
方
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
、
す
で
に
古
典
古
代
後
期
以
来
キ
リ
ス
ト
の
エ
ル
サ
レ
ム
入
城
が
模
範
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
同
時
に
目
に
見
え
る
地
上
の
都
市
が
聖
都
エ
ル
サ
レ
ム
の
具
現
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
こ
と—
—
キ
リ
ス
ト
の
エ
ル
サ
レ
ム
入
城—
—
は
、
国
王
の
到
着
“
adventus regis
”
 
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
国
王
の
入
城
は
、
初
期
中
世
以
来
キ
リ
ス
ト
の
エ
ル
サ
レ
ム
入
城
の
反
映
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
こ
と
の
上
演
と
し
て
、
華
や
か
な
鐘
の
音
を
響
か
せ
な
が
ら
執
り
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
、
鐘
と
い
う
も
の
が
爾
後
の
歴
史
的
展
開
の
な
か
で
支
配
の
側
の
道
具
立
て
に
と
て
こ
り
こ
ま
れ
て
ゆ
く
の
か
、「
共
同
体
」
形
成
の
梃
子
と
い
う
役
割
を
よ
り
多
く
果
た
す
こ
と
に
な
る
か
を
追
及
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
通
常
の
理
解
で
は
中
世
の
中
・
後
期
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市（
と
農
村
）共
同
体
形
成
と
鐘
の
関
係
を
と
く
に
後
者
の
銘
文
の
分
析
な
ど
を
通
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
別
稿
の
課
題
と
し
た
い
。
こ
の
小
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
り
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
念
型
的
理
解
を
こ
め
た
「
共
同
体
」
は
、
西
お
よ
び
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教（
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
）文
化
圏
に
特
有
な
現
象
で
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
正
教
会—
—
ラ
テ
ン
的
西
方
の
影
響
を
受
け
た
と
こ
ろ
を
例
外
と
し
て—
—
や
イ
ス
ラ
ム
圏
で
は
登
場
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
鐘
の
使
用
が
「
共
同
体
」
成
立
に
先
立
つ
初
期
の
中
世
に
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界（
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
を
除
く
）に
よ
り
広
く
普
及
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
西
方
ラ
テ
ン
的
教
会
圏
に
お
け
る
聖
人
崇
拝
の
あ
り
方
が
注
目
さ
れ
る
、
と
す
る
ハ
ー
ヴ
ェ
ル
カ
ン
プ
氏
の
テ
ー
ゼ
を
確
認
し
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
「
共
同
体
」
成
立
と
「
鐘
」
の
相
関
的
親
和
性
に
注
目
す
る
こ
と
で
筆
を
擱
き
た
い
。
な
お
、
こ
の
「
共
同
体
」
と
「
鐘
」
の
関
連
を
通
し
て
日
本
の
前
近
代
の
「
共
同
体
」
に
も
眼
を
向
け
た
比
較
を
試
み
た
い
と
い
う
の
が
筆
者
の
関
心
事
で
あ
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
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